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Liste des  abréviàtions: 
Décision  Comm.  =  Date  de la Décision da la Commission pour le projet 
Approb.  Conseil  =Date de l'approbation du projet par le Conseil 
Prep 
A/C 
ouv 
Ap 
lJ{ 
Rp 
Rd 
;  ~---- ~- :"!"+ 
=Dossier d'appel  à la concurrence  en préparation 
- Appel  à  la oancurrenoe  n ° .  .  . lancé pour  ••• 
=Date de l'ouY.êrture  des  soumissions 
= Adjudicataire provisoire désigné  ou encore  à  désigner; 
marché  en voie d'approbation 
c:  Marché  passé 
= Réception provisoire prononcée le 
= Réception définitive prononcée le 
••• 
••• 
--- ---• 
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FINANCEME'NT  :ET  ~CUTION DES .PROJErS 
en date  du 31_janvier  19f2 
CL~SEME~1T PAR  GROUPE~:-~~ -î~~·:}.!'· ~!AAnO~RES~E_~RETENANT DES  RELATIONS  P.ARTICULIERES  AVEC: 
(Montants  arDondis  en milliers d'u/o) 
·-
... 
·~· 
BEL G  I  QUE  FRANCE  ITALIE  PAYS -BAS 
.... 
Nombre  Projets  Montant  Nombre  Projets  Montant 
--
Conventions  de  Finance- 11  19  12. 321  170  185.646 
ment  signees  92 
- -
Conventions  de  Finance- 1  7  17 .680r 
ment  à la signature  - - - -
Conventions  de  Finance-
ment  en préparation 
(décisions  de  Finance- 1  2  1.120  "7  19  35.402. 
ment  prises) 
- -
21  13.441  196'.  2 38.728 
-· 
RECAPIT ULA1J1I 0  N 
---
Nombre 
Conventions  de  Financement 
signées  110 
Conventions  de  Financement  1  à la signature 
Conventions  de  Financement  -
en préparation (décisions  8 
de  Financement prises) 
Tr?~raux en régie et· similaire pour un montant  de _  12.333 
107.330  171  Appels  à la concurrence lancés  pour un montant  de 
--
Nombre  Projets  Montant  Nombre  Projets Montant 
··-
3  4  4.760  4  6  12.487 
1  - - - - - -
t 
- - - - - -
-
4  4.760  6  12.487-
Projets  Montant 
179  215.214 
' 
-
7  17.680 
21  36.522 
-
227  269.416 -...  /  ...... 
FINANCm{ENT  ST  ~XECÜTION DES  PROJETS 
en date  du  31  janvier  1962 
CLASS~~ENT PAR  SECTEUR  D'INTERVENTION 
PAYS  l!TI'  TERRITOIRES  3NTR:STENANT  DES  RELATIONS  PARTICULIER~ AVEC~ 
~  (Montants  arrondis  en milliers d'u/o) 
-..  -~ Carac-
tère 
Secteur 
d'intervention 
':ë  0  T  A L  B~GIQUE  FRANCE  ITALIE  !  PAYS  BAS 
PrOjet i Montant  Projet  !  Montant  Projet  '  ~:~entant  Projet  1  M-on_t  __  a_n_t-·i Projet"T"._.M  __  o_n_t-an_t_
1 
1  J  f  1 
~------~~------------~----~i~-------++-------~!------~-------_-+!--------~~----~!~--------1  -
~nseig~ement &  50  ·~··  43.027  1  210  48  42.137  - - 1  1  680 
...:t 
< 
H 
0 
0 
m 
0 
formation prof. 
S  a  n  t  é  4 5  f  3  7. 08 7  3  718  40  3  2 • 9 29  1  2 .15  0  · 1 
Hydraulique  13  1  11.565  - - 13  11.565  - - 1 
Urbanisme  10  l  7.122  4  1.874  6  5.248  - - f 
12 !  12.659  3  1.132  4  !  990  1  20  1 
Etudes  & 
Recherches 
Divers 
TOTAL 
Infrastructure 
(Transport et 
Communications) 
Agriculture et 
élevage 
Etudes  & 
recherches 
1  1  t  1 
5 i  4-17  4  - - 5  !  4 .1  7  4  - l 
1  1  1 
135  : 11 5.634  11  ~  3.934  116  !  97.043  2  ! 
:  .i  i  f 
2.170 
t  - l  :  !  5.204  55  98.876  1  ~·  l  60  106.180  4  2.100 
1 
30  4  3.799  25  42.809  1  490 
2  504  2  504 
1  1.290 
4 
i 
6  12.487 
i 
i  i  i 
!  !  ! 
P:1  _ TCII'AL  92  153.782  10  9.507  80  1  141.685  2  l  2.590  - -
========~=======================,===========F=======1====~==============~===~===~== 
T  0  T  A L  22.7  f 269.416  2'1  f  13.441  19.6  J  238.728 
1  1  1 
=======r===================t======~=== 
1  1 
4  1  4.760  6  :  12.4~7 
1  1 '  ,_ 
1  i  1 
j  !  31.1.1962 
Convention de  Décision 
0 
n 
Financement n°  Comm.  _c.g.trœtable __  PROJET s 
signée -le  Approb:-- n  Intitulé 
Conseil  d'attente 
---·-·-1---- --
20.2.59  11 .11.  001  Co~1struction centre médico-
- B/CE/01/58  cb··_rurgical  à  Doruma 
20.2  .. 59  11.,11.002  Trrtvaux  an  ti  --érosifs  C.E.0. 
1/E/CB/S  B/C'B/02/58  à  _:Juluabourg  -
7.4.1959 
i  20.2.59  11. 11.003  Tr2vaux  d'infr~structure C.E.e. 
B/CB/03/58  à  E.1~ashi  (Elisabethville)  -
i 
'  ' 20  .. 2.59  i  11 • 11 • OC4  Trn.vaux  d'infrastructure  Co E. C. 
- B/CB/04/58  à  <>tanleyville 
15.2.60  12.11. 001  Po:.1ts  sur les rivières Lu bi-
31/13/C"B/E  17.4.60  B/CSJ/05/59  lash et Luilu 
6.5.1960  13.2.60  12 .. 11. 002  Tron9on  ~~mbasa-Bunia de  la 
17.4.60  B/C13/C7/59  route  de  l'Ituri 
·-
48/B/CB/E  30.6.60  12.11.003  Plan d'aménagements agricoles 
21.6.1961  5.11.60  13/CB/08/59  Province  Léopoldville 
-
80/B/CB/E  30.  6.60  12.11.004  Aménagements agricoles au 
21.6.1961  5.11.60  B/CB/CIJ/59  Katall€a 
f. 
TOTAL  l 
8  projets 
Répgblique  du  C 0 N G 0 
~ncement et exécution 
(~opoldville)  ~ 
Hon tant  s  t  a  d  e  a  c  t  u  e  1  (oco u/c) 
', 
400  A/C  11 r  constr.  centre~  M 
654  M 8 marchés  (1/C 2,  3,  8,  10) 
2  ,  , 
~  pour  nlUI'Jhes;  Rd  pour  1  mareœ 
•  e  pour  1  dernier lot 
400  t  M2 marchés  (.1/C  6,  9) 
'  i 
600  M 2  më..rchés  (A/C  4,  5) 
500  P:rep 
.. 
4.000  Prep 
1.340  Prep 
-
1.490  Prep 31.1.1962 
Convention de  Décision 
0  n 
.Financement n°  Comm.  ..... cg.m.E_tab.!_ e  _ 
signée le  Approb7- n 
Conseil  d'attente 
2/B/RU/S  (20.2.59)  11.12.001 -
7.4.1959  5.6.61  B/RU/Ol/58 
14.6.1961  -
12.12.001- 3/B/RU/E  (20.2.59) 
7.4.1959  5.6.61  B/RU/03/58 
14.6.1961  31.3.59 
20.2.59  12.12.002 . 
31.3.59  B/RU/04/58 
22/B/RU/E  1'9.1.60  12.12.004 
7.7.1960  8.3.60  B/RU/17/59 
·- 16.12.59  11.12.002 
28/B/RU/S  - B/RU/13-14b9 
(6.5.1960  16.12.59  11.12.003 
- B/RU/1.6a/59 
- 14.9.60  12.1:2.005 
58/B/RU/E  13.11.60  lR u,A:n.a,b/ 59 
16.12.1960  14.9.60  12.12.006 
13.11.60  B/RU/18/59 
8~/B/RU/S  30.6.61  11.12.004 
~  .• 11.1961  - B/RU/15/59 
ll5/B/RU/S  18.10.61  11.12.005  - B/RU/19a/61 
8.1.1962 
18.10.61  11.12.006  - B/RU/19d/61 
TOTAL  page  1. 
2  a 
P  R 0  J  E T s  Hon tant 
Intitulé  ~000 u/c) 
- Etuoe  de  la mise  en valeur  778  de  la région Mayaga-Bugesera 
-
Amélioration de  la route 
584  Bugs rama~Iuramvya 
Piste de  pénétration  120 
Rwesaro~inyinya 
Etuà.e  globale pour le déve- 130 
1op~ement du Ruanda-Urundi 
Hôpitaux ruraux de  Chibitok~  130  et Kayanza 
Voierie  dans  les cités afri- 220  oaines  d'Usumbura 
-
Mise  en valeur du·Bugesera-
374  Mayaga 
Paysannat  p~storal pilote at  37  Rweya 
Ecole  technique agricole  à  210  Astrida 
Carte pédologique de la  40  Région du Mayaga-Bugesera 
Etude pour l'aménagement  de  314  la Nyawarongo 
11  projets  2.937 
R U ·1 tt ·n  A - U lf  U  ~T  D I 
Financement et Exécution (l) 
S  t  ade  a  c  t  u  e  1 
A/C  1; bac  à  moteur;  M 
plusieurs  contrats relatifs études 
trav. voie  d'accès  eff.  en régie 
A/C  7;  amélioration route;  loi 
Travaux effectués  en régie 
-
Etudes  en préparation 
A/C  109  Constr.  2  hôpitaux;  M 
A/C  119 trav.  de  voirie; M 
Exécution,  en principe,  en régie 
Exécution en régie 
Prep 
Etude  en cours 
Etude  en cours 
conclus 
.. -.  i 
31.1.1962 
~Convention de  Décision 
0 
n 
Financement  n°  Comm.  comR_table 
signée le  ------- 1--:'0"  ---·  Approb.  n 
Conseil  d'attente 
19.12.61  11.12.007 
119/B/RU/E-S  - B/RU/26/61 
-
~.11.61  12.12  .oo9 
~.1.62  :B/RU/20b/61 
1 
TOTAL 
1 
2  b 
PROJETS 
Intitulé 
Report  11  projets 
Etablissements  sanitaires 
Création d'un bloc  de  500  ha de 
thé dans  la région de  la r[ulin-
di 
13  projets 
1 
\ 
R·u·l·N DA- U R·u ND I  .. 
Financement et Exécution (2) 
Montant 
(000 u/c  ).  S  t  a  d  e  actuel 
2.937 
--~ 
188  en préparation 
932  en préparation 
4-057 31.1.1962 
-:--
Convention de  Décision 
0  n 
Financement n°  Comm.  cc.-mR_ta ble 
signée le  Approb:-- --&  --- n 
Conseil  d'attente 
' 
13.4.61  12.27.101 
5.6.61  F/AL/06/60 
-
13.4.  61  12.27.102 
5.6.61  F  / AL/d3-09j,C 
90/F/AL/E-S  27~6.61  11.27.101 
- F/AL/01/60 
27.6.61  11 .27.1  02 
- F/AL/02/60 
27.6.61  11.  27.1 03 
- F/AL/12/60 
27.6.61  11 .27.1 04 
- F/AL/13/60  -
30.6.61  11.27.105  - F/AL/16/60 
.\ 
·- ~-· 
'~ -- ..  -
10 
PROJETS 
Intitulé 
Travaux d'amélioration pastorale 
Djelfa 
.. 
Constrl.;.Jticn et équipement  de 
526  postes  de  Société Agricole 
de  Prévoyance 
Constr1.1ction  4  écoles ménagères 
agricoles 
. 
ConsÙllrtion 15  centres de  forma-
tion  pr~f. agTicole 
Centre  d'apprenti~sage à 
Tlemcen 
Centre d'apprentissage à 
:Bougie 
t-· 
Six  h~;itaux blocs de  120 lits 
en diverses,localités 
ALGERIE 
Financement et Exécution 
1.[onta.nt 
{oco u/o)  S  t  a  d  e  a.  c  t  u  e  1 
1.479 
-
7.170 
911 
A .  1 a  sig  nat  'l\!;.e~ 
~  '  ' 
2.734 
148 
·--
276 
4.962 
.::~  ~--~.  ~t~:-:'"~ 
.  - . -
.7 11  a  .  ~~érale  ... 
Républiq~eLdE_  ;_C_A_])  E  11  0  U  :N  l  1  ' 1 
i  1  Fint..nceh ent .::...t_E!,_~oution  ( 1) 
~1.1.1962 
Conventicn de  1  Déoisicn  [;;..:;.Pt!-ble_ -l  FinE,ncer.:~_nt n c  1  Comm.  __  FROJETS  lion  tant  S  t  a  d  e  a  o  t  u  e  1  signée le 
....... _  ....  __..  ..... 
Intitulé  (000 u/c)  Approb.  n  1 
Conseil  d'attente  ; 
----~-------- --
17.6.59  11.2.:: •  .2C1  Constructicn d'un pavillon  52  A/C  64  - construction:  M 
F/CA/04/58  d'hüspit~lisation heigangâ.  A/C  125  - fcurn.  équipement: Ap 
. ..,  -
t•. 
11/F/CA/S  17.6.59  11.22.202  Ccnstruétion d'un pavillon  30  A/C.65  - ccnstruction;  ~ 
9.4.1960  - F/CA/05/58  d'hcspitalisation à  N'Tui  11./C  125  - fcurno équipem,.; Ap  . 
17.6.59  11.22.203  1création de  points d'eau 
249 
A/C  58  - c..reuserr:ent  6 mares;  Rp4.6.61 
- FjC1~jC6/SB  ~dans lç..  subdivision  ~- ~ora  A/ C 140 - creus  err  Q 1  C  puits;  Mt  . 
12/F/CA/E  17.6.59  12.22.201  Reccnstruction de  4  postes 
3o565  AjC  57  - reccnstr.  4  postes:  ;.~111 
1.4.196('  2.9.59  F/CA/01/58  à  quai  du  port  de  Douala  ___ ...,_...,  -
42/F/Cl~/E  11.5.60  1  ~.  22  .. 2C2  Achat  d'une  drague  p~ur le  892  A/C  1 C1  - fourno  drague~  ''IÂP- · 
9.1.1961  8.5.60  F/C~·/1 0/58  port de  Dcuala 
-
14.9.60  1~.2~.2C3  Tron9on i'itoa-Figuil  de  la 
1.337  A/C  82  -- fourn.  cut-baeks  JI 
14.11.60  F/CA/12/59  route  Garoua-l:B.roua  A/  C 89  - bitumage 5 U  ' 
62/F/Ci~/E  14.9.60  12.22.204  Amélioration de  l'élevage  A/C  160 - action sanitaire;  ouv: 
500 
1 
22~2.62 
19.1.1961  14o 11.60  F/CJ.:../14a/59  en  Adamaoua  --
~ 
14.  9.60  1~.22.2L5  Aménagement  de  la piste 
697  Ale  151  - aménagement;  Ap 
14.  11.60  F/CA/16/59  1l'Kolebi  tye-N 'Kolenieng 
-·--
94/F/CA/E-S  30.6.61  l  11.22  .2C4  Formations sanitaires 
2.101  l Prep 
8.9.1961  t  - 1 F/CA/22/60  Nord  Cameroun 
30.  6.  61  --r; 1.  22.  2C5  --
f-~ 
Adduction d'eau à  383  - P/CA./24bf60  N'Gaoundere  "h0J?  .  --
3C.6.61  11.22.206 
1  ,  . 
Ecole  Normale  superJ.eure  1.069  Prep  - F/CA/31/60  à  Yaounde 
--- -- -
1 
TOTAL  J)?.ge  -1_  11  10.881  projets  i 
~  - --11  b  République Fédérale du  C A M E R 0 U N  31.1.1962 
Financement et  ~écution  (2) 
Convention de  Décision 
0  n 
Financement 
0  Comm.  comptable  PROJET s  Montant  n  S  t  a  d  e  actuel  signée le  Approb:-
lo- --o-- - - - - Intitulé  (000 u/c)  n 
Conseil  d'attente 
Report  11 projets  10.881 
30.6-.61  12.22.206  Route  TIGNERE-KONTCHA  494  Prep  18.8J.61  F/CA/15a/59 
30.6.61  12.22.207  Conservation des sols et lutte 
717  Prep  18.8.61  F/CA/20/60  anti-ârosive  l 
t 94/F/CA/E-s  --·------· 
30.6.61  12.22.200  Bitumage  route Yaoundé-M'Ba1mayo 
1 
(suite)  18.8.61  F/CA/27/60  1.985  Prep 
8.9.1961  30.6.61  12.22.209 
18.8.61  F/CA/29/60  Pont rail route Edea  729  Prep 
30.6.61  12.22.210  Piste des  terres noires  344  Prep  18.8.61  F/CA/32/60 
101/F/CA/E  26.7.61  12.22.211 
-
4.12.61  29.lo.61  F/CA/30/60  Route Maroua-Mora  871  Prep 
n8. à  fixer  9.11.61  12.22.  212  Chemin  de  Fer trans  camerounaiS  15.000 
1 
6. 1.62  F/CA/18/60  ·.  en préparation 
I  ___________  T  __  o_T  __  A_L  ___________________  I_l_;_p_r_o_j_e_ts--------------------~'----3-1-.o-·2_1  __  _.1 ·31  .. 1.1962  12 a 
Financement  ·~t  B:x:écution  (1) 
r--
0  Convention de  Décision  n 
,.,~nancement 
0  Comm.  comptable  P·  R  0  J  ET s  Montant  n  S  t  a  d  e  actuel  née le  Approb:--f-------- Intitulé  (000 u/c)  no 
Conseil  d'attente 
~-:... 
11.3.60  11.23.301  Construction de formations  pro-
255  A/C  56  - constr.; N;  lot 5:  Rp  14.12.61 
37/F/OC/S  - F/OC/18/58  fessionnelles  rurales  lot 7-:  Rp  26.10.61 
lot 8:  Rp  17.11.61 
.14.9.1960  11.3.60  11.23.302  Construction de plusieurs  b&..~i- A/C  90  - fourn.  matériel  équip.;  M 
- F  /OC/04-12/  ments  concernant la santé publique  276  A/C  91  -·rourn.  outillages;  M 
58  (1re tranche) 
~-- -- --· 
45/F/OC/E  11.3.60  12.23.301 .  Dé v el :>ppeme nt  de l'élevage bovin' 
179  L'achat  de bétail s'effectue en régie 
6-~10.  1960  22.5.60  F/OC/11/58 
v7/F/OC/S  5.12.60  11.23.303  Constructions sanitaires  312  A/C  137  - constr.; M 
- F/OC/12/59  (2èm8  tranche)  A/C  143  - four.n.  mobilier mat.;  M 
2. ). 1961 
5.12.60  11.23.304  Hydraulique  humaine:  aménagement  228  A/C  142  - sources,  puits;  Ap 
- F/OC/20/59  point d'eau 
5-12.60  12.23.302  Ponts  sur pistes rurales  106  AjC  147  - constr.  ponts;  Ap 
21.1.61  F/OC/22/59 
1  ·-
68/F/OC/E  5.12.60  12.23.303  Route  Damara-Fort  Sibut  1.054  Prep 
17.3.1961  21.1.61  F/OC/24/59 
--·---
l 
5.12.60  12.23.304  Achat  de matériel routier  962  A/C  116  - fourn.mat.routier;  Ap 
21.1.61  F/OC/26/59 
t  83/F/OC/E  14.3.61  12.23.306  Centres et postes vétérinaires  A/C  165 -constr.; ouv:  22.2.62 
i  14.6.1961  18.5.61  F/OC/25/59 
370 
1 
t 
89/P/00/S  i 
30.6.61  11.23.305  ~ude globale de  développement  30  Prep 
.23~8.1961  - F/OC/32/61  ·• 
! 100/F/OC/E  14.3.61  12.23.305  Développement  de l'élevage bovin  626  Prep 
t  27.11.1961  18.5.61  F/OC/11/59  {2e  tranche) 
'  . 
T  OTAL  page 1  11  projets  4·398 
.. 
·-. 31.1.1962 
l  Convention  de  Décision 
0  n 
. Financement 
O.  Comm •  _ o.g.m.E.t able_  n  ----- ~ignée le  Approb.  n 
Conseil  d'attente 
1 
9.11.61  11,;23.306 
- F/OC/20/61 
· 11.3/F/OC/S 
9.11.61  11.23.307 
- F/OC/31/61 
.j 
r-·" 
1 
18.12.61  11.23.3oB 
- F/OC/28/61 
ll 
T  0  TA L 
12 b 
PROJET s 
Intitulé 
Report  11  projets 
Hydraulique humai ne 
(2ème  tranche) 
Constructions  sanitaires 
(3èma  trancha) 
Constructions  scolaires 
1  14  projets 
République  CE J'T RA FR I  CAINE 
11nanoemont  et Exécution  (2) 
Montant 
(000 u/o)  S  t  a  d  e  a  c  t  u  e 
4-398 
658 
en préparation 
972 
2.390 
1 
8 .41.~ 
\\ 
1 
. )  1  '  1l 
Financement et Ex'cutian 
3\  1  l  31.1.1962  -- -· 
Convention de  Décision 
0  l 
n  PROJET s  Montant  -0  Comm.  _c.gm~t!b.!e  __  S  t  a  d  e  a  c  t  u  e  1  Financement n  Intitulé  (000 u/c) 
signé~ le  --- -- Approb.  n 
Conseil  d'attente  --
25/F/AC/S  23,1C.59  11.24.201  Construction de  quatre  81  A/C  15  constr.  4 maternités:  M 
1.4.1960  - F/AC/04a/58  m~ternités 
·- -· 
28.3.61  l  11.24.202  Eleotrifica  ti  on  :.futsamudu  A/C  169:  travaux et fourn.;ouv:23.3. 
F/AC/01-oq'58  et Moroni  340  62  - -- --~· 
28.3.61  12.24. 201  Asphaltage  de  routes prin  ci- 1.146  81/F/AC/E-S  24.5.61  F/âC/05/59  pales 
fre~)  . 
19.9.1961  30.5.61  11 .24.203  Ecole 
, 
'  de  Mutsamudu  mena.gere  263  !>rep  - F/i~C/09/60  --- ·-- ~-.-
1 
3C.5.61  11.24.204  Formations sanitaires  1~mutsu  239  Prep  - l  F/AC/10/60  et Fomboni 
TOTAL  2.069 -- 31.1.1962  14  a 
République  du  c· ô  N ~ 0  (Brazzaville) 
Financement et  ~écution  (1) 
PROJETS 
Intitulé 
Protection maternelle et in-
fantile 
Montant 
"ooo  u/c) 
457 
S  t  a  d  e  a  c  t  u  e  1 
A/C  77  - constructions; M 
·-1-----f-------~---------·------ ------!1-----------------------
Sor-i·ie  Nord Brazzaville  851  A/C  75  - trav. routiers; M 
Pont  Le  Briz  244  A/C  76  - constr.pont;  M 
-----------------+-----~--------------·----
Infr~structure routière et  é~uipe-
ment  de la zone  cacaoyère  de la  1.216 
Sant;  ha 
A/C  78  et  79  -·  trav. et équipem. 
(Hangars) ;M 
~----------------+------------4-------------~---- -------------------------------------~--,-----~~---------------------------
Construction de  2  nouveaux· postes 
à  quai  dans le Por-t  de  Poi.ül..e-~ioire·  3  .. 241  A/C  97  - constr.  2  ~ostes à  quai 
Ap 
~-------------+--------------------------------~--~·--------+·------------------------------· 
12  Cours  complémentaires 
Extension Lycée  de Brazzaville 
Achat  50  wagons  grumiers 
Passage  de la vallée de Lefini 
Routes  Pointe-Noire/Bas Kouilou 
et Pointe-Noire,'Cabinda 
10  projets 
1.567 
en préparation 
1.904 
11·.518 31.1.1962 
Convention de0  Décision 
0 
n 
Financement n  Comm.  _c.gmR_table_ 
signée le  ----- Approb.  n 
Conseil  d'attente 
117/F/MC/S  19.12.61  11.23.204 
~~  :..:  J ,  - F/MC/34/61 
TOTAL 
14  b 
PROJETS 
Intitulé 
Report 10 projets 
Ecole  normale  supérieure  à 
Brazzaville 
Repùblique  du  c 0 N G o 
Financement et Exécution 
Uontant 
(000 u/c)  S  t  a  d  e 
11.518 
(Brazzaville) 
(a) 
actuel 
1.053  en préparation 
11  .  projets 
-------' 12.571 
1 li  1  , 
. 15  n. 
} 1  !  ' 
31.1.1962 
s1gnee  le  Approb.  n 
Uontant 
(000 u/c)  Stade  a  c  t  u  e  1  l 
Convention  de1écisio~  n°  -l-- p  p  c J  T  s  1 
.  F~nal]cement n  ?oEUTI  ..•..  _  ~~!aËl~  _  Inti  tuÏé 
1  i----- ·+Con~_eil  'd'attente  --,  ----------·----+--------i--------------- -·-
15/F/CJ/E  22.7.59  : 12.21.501  ~  Port  de  pêche  à  Abidjan  600  ! A/C  44  - construction port de' pêche~  M 
25.5.1960  6,9.59  ~/CI/18/58  (1ère  tranche) 
59/F/CI/E  14.9.60  1 ~2.21.5~-7o"r_t_d_e  __  p_ê_c_he_à_A_b_id-J-.a-n---1---- --
790  8.2.1961  21  .. 11.60 i F/CI/18/59  (2ème  tranche)  - --··,......-·  -----------------+---------------------·----------------1 
16/F/CI/S 
25.5.1960 
26/F/CI/S 
25.5.1960 
60/F/CI/S 
23.2.1961 
75/F/CI/E-S 
15.6.1961 
22.7o59  t 11.21.501  HYdraulique  humaine.  points  Â/C  45- forages,puits,  barragesJ  M 
- t F/CI/02a/58  d'eau 
1
, 090 
--·-~  .  _,.. _______________  ___. _____ ------t----------------------· --·-
22 .1.  59  i  11.21.  502  Créa ti  on  de  cinq hÔpitaux 
J  - i  F/CI/04/58  seccndaires  580  L/C  59  - construction;  M 
' 
1
.  ---·· _______________  ,._.· -
.  .  -- --· ·- ---·---~--------- ---·· ------------ . -
'  t 
13.11.  59 l 11 .21 o 5C3  Construction de  60 écoles  6  A/C  50 - construction;  M 
- t F/CI/22/58  prima.ires  1 o21  · 
6  ! 
14~9.  G  11.21.504 
F/CI/32/59 
10.3.61  11.21.505 
- F/CI/36/59 
~ 
10o3o61  12.21.505 
20.4.  61  F/CI/33/59  ---
10.3.61  '  12.21.506 
2C.4.61 
10 Camps  de  formation 
rurale 
-
Lotissement  Cocody-Sud  à 
Abidjan 
912  Prep 
1.620  Prep 
-------------+-----·------~------ . ----·---------------
4o861  A/C  145- terrassements etc.J  Ap  aménagements  routiers. 
:Boucle  du  Cacao  ... ___ 
-----------------------+---------~~---------~------------------------~ 
Àménagements  routiers" 
Réf)ion  de  lla.n 
A/C  146- terrassements etc.;AP 
-+------- ......... --------------+--·--------·- ........ -~---·-------- ____ ,  __  _,  l  F/CI/34/59 
J  l  10.3.61  j  12.21.504  HYdraulique  humaine  et 
28.4.6~  F/CI/02b/58  pastorale 
02~59 
31  59 
3.314  Prep 
TOTAL  page  1  110 projets  17.495 31.1.1962 
( Convention de 
,Financement  n° 
~ignée le 
112/F/CI/S 
21.12  .. 61 
Décision  n° 
Co~.:,. ___  cg.mptab!.e_ 
Approb.  n 
Conseil  d'attente 
9.11.61  11.21.506 
F/CI/47/61 
15  b  République  de  C 0 .T  !!!  D  '  I  V  0  I  R ~ 
Financement et  ~écution  (2) 
PROJETS 
Intitulé 
Repo1·t  10 projets 
Collège  de  jeunes filles 
&.  Abidjan 
Montant 
(000 u/c ). 
17.495 
1.612 
S  t  a  d  e  a  c  t  u  e  1 
Prep 
1  { 
'V; 
1 ' 
.  ·---o...----l------l--------------~~-------·------_..-4.._  ________  ........ 
9.11.61  11.21.507 
F/CI/48/61 
~cole normale supérieure 
à  Abidjan 
11.21.5oA  Alimentation en eau à 
F/CI/45/61  Bouaké 
871  Prep 
1.5A0  Prep 
1 
TOTAL  13  projets 
1 1. 
31.1.1962 
.!-convention de  fn~;i·s~on  j.n°  ·- -r 
._  Financement n ° i fofE.!il.!- __ ..  .o~m_P.t_!ble  __  f 
signée le  l Approb.  ~  n°  " 
J  Conseil  l d'attente  1 
----t- ~- ~--·------'-·---
5/F/SF/S  28.5.59  11.24.3C1 
F/SF/01/58  11.11.1959 
16  CO.TE  'FRANÇAI"SE  DES  SOMALIS 
Financem~nt et exécution 
___  P_R_O_J_E_T------r--~j;r_o_n-ta_n_t  _  _,  ___  . --···-----------l· 
Intitulé  {OOC  u/c)  S  t  a  d  e  a  c  t  u  e  1 
Travaux d'infrastructure 
Lotissement  du  "Stade"  à 
Djibcuti 
742 
1  1 
A/C  't2  - fourn. matériel;  ·  Rd  déc.6t 
A/C  18- trav.infrastructure;~ 
--------------~~------------------------------------------------~----------_.  __________________________________ _ 1  1 
17  n  République  du  D A H 0  !1  E Y 
31.1.1962  Financement et Exécutivn  ----- ........  ~  . __.__, 
_t.  --~---- 0 
Convention de  f  Déc.ision  1 n  l 
Financement n° i  Co,!!Ill..:... ___  com_Et2_ble __ 
signée le  Lpprob.  n75 
PROJETS 
Intitulé 
Lon  tant 
{;;cc  u/c)  S  t  a  d  e  a  c  t  u  e  1 
Conseil  d'attente 
1-------+------t---- ----·•··f---------------li--------i~-------------------1 
14/F/DA/S 
1C.2.1960 
·--------·- . 
41/F/DA/S 
19.7.19-60 
57/F/DA/S 
6.10. 1'960 
11 .21.601 
F/DA/01/58 
Ecole d'infirmiers et in-
firmières  à  Cotonou  222  A/C  32  - construction;  M 
--------+----------+------------------------+-------+---------------------------------~ 
22.7.59  11.21.6C2  Groupe  hcspitalier à  107 
~--------+i-F-'/_n_l_if_o_2_/_58  __  "+-·-S-av_a_I_o_u  __________________  ~i------~-------------·----------------------~ 
22.7.59  11.21.6C3  Groupe  hospitalier à  67  A/C  34- construction;  M 
A/C  33  - ccnstruction;  U 
F/DJ./CJ/58  .l  .. thiéme  (Lokossa) 
--------*---------·-~-------------------------+-------+-----------------------------------~ 
11.3.60 
12.7.60 
11.21.6C4 
F/DA/C4/58 
11.21.605 
F/DA/14/59 
Constr.  d'un hôpital  secon-
daire à  Parakou 
Equipements  de  constructionf 
pour la santé publique 
594  A/C  71  - constructions  M 
87  A/C  126  à  136  - fourn.  diverses 
ouv; 31 .1 0.61  ·-------- :--·-..  ----t-------1---------------t-------t--------~-- ----___________  ..,. 
76/F/DA/E-S  31.1.61 
12.6.1961 
78/f/PA/E 
i7.7~1961 
31.1.61 
21.3.61 
22 • .3.61 
12.9.61 
11.21.  606 
F/DA/12/59 
12.21.601 
F/DA/13/59 
12.21.6(2 
F/DA~9 
Adduction d'eau  OUidah  275  Prep 
noute  Togo-Nigeria  810  Prep 
Palmeraies et huileries de  i
1
_ 
3
•241  i  A/C  138- mise en état plantations;  A-p 
~1~  1 
1  A/C  139  - cadastrage  ~  -~:~P  ~ 
1 
a---·-----~-.. ----+----·-··  ..  ---+--------------r~------+------------------------t 
97/F/DA/S 
21.9.1961 
à  fixer 
20.7.61  11.21.608 
31.1.61 
F/DA/17/60 
11.21.6C17 
F/DA/16/60 
Création de  points d'eau 
Lutte  contre  trypanoso-
miases  animales . 
2.046 
243 
P:rAn 
,  . 
en  prep  ... ,.ra. tl.  en 
~-------~------....._  _______  _,_ ____________  --1-·----+----_____________  ....., 
T C T A L  png~ 1  j 10  projets  7.692  1 11.1.1962 
·convention de  Décision 
0  Financement  n  Comm.  ..................... 
signée le  Approb. 
.Conseil 
., 
-1.09/F  /DA/s  18.10.61 
21.11.1961  -
TOTAL 
0  n 
1- .2_0!.P,ta~l~ _. 
0  n 
d'attente 
17  b 
PROJ3TS 
Intitulé 
Report 10 projets 
Républiqu~ du  D.A  H 0  M ~Y 
Financ"JID·3nt  3t  3-x:écuti<:n  (2) 
l~ontant 
(000 u/o)  S  t  a  d  e 
7.692 
11.21.609  Prospection gisêment do  cal-
F/DA/19-20/6J caire  ARLAN;  prospection  697  prE:!p 
minière  systématique 
1 11  projets 
a.  c  t  u  e  1 18 
'i  1 
'1  31.1.1962 
Ré:publiclue  ·..  G A B .Q.Jl -~ 
Financement et Exécu!,ion 
Conventic.n de 
0  Financement  n 
signée le 
17/F/Cl>-/S 
27.4.196( 
--
44/F/GA/S 
26.8.1960 
-55/F/GA/E 
26.1.1961 
93/F/GA/S 
22.8.1961 
---
-
--
Décision t  n° 
Cu~~ -· __  c.gll'œ,t.§L  ble~_  _ 
.t:cpprob,  n 
Ccnseil  d'attente 
---
16.9.59 
-
11.23.1  Ç1 
F/GA/01/58 
P  R  0  J  E  T  S 
Intitulé 
For~ations sanitaires 
~.Ion  tant 
(oco u/c) 
567 
S  t  a  d  e  a  c  t  u  él 
1 
A/C  27  - constr.  de  53  bâtiments à 
usage  scolaire  ou  hospitalier 
fé.isz.nt  l'objet des  3  projets;  M  ___  _____,.. -------- - --------------- - ___  _, 
16.9.59 
-
11.3.60 
-
r-------
2o.7.6C 
1J.11.6C 
28  .. 7.60 
13.11.60 
20.7.61 
-
11.2).102 
F/Gil/02/58 
11.23.103 
F/Gà/03/58 
-------
1  ~.23.1  01 
F/GA/07 /58 
------
12.23.102 
F/GA/15/59 
.. 
11 • 23.1 04 
F/GA/17/6C 
Construction d 'uœ section 
corr.rnerciale  à  l'école prof. 
de  iibreville 
Constr.  de  trois centres 
d'apprentissage 
45 
4C6 
A/C  1C6- équipement  section 
commerciale;  M 
i- -------------------------~·-··------~------~---------------------------~ 
-
Route  Kougouleu-Médouneu  2.431  A/C  112~  travaux 1ère tranche;  Ap 
A/G  15B:  trav.  2ème  tranche;15~Ï~l2 
--------·-------+-----+---
Rcute  :t;;bel- ·1IDj.olé 
Formation prof.  rapide 
IJi breville/Port Gentil 
1.621 
A/C  164: constr.;  ouv:  15.2.62 
6o8 
--------+------------1----------------------~-------~-------~-----------------------------------
20.7.61  11.23.105  Internats de  3  cours  complé  336 
-~~/GA/18/6C_...,__m_·  e_n_ta_i  __  r_e_s --------.-------;-----------------' 
20.7.61  i  11.23.106  Extension lycée  technique  à  1 •539 
~--~--~-F_/_G_A~/60  Libreville  -----~--j----~-~~-~~~~~~~~~~~~~~~ 
20.7.61  11 .23.1  C7 
F/GA/20/60/ 
a;;f,o 
Boole d'infirmiers Librev. 
Equipts  techn.form.sanit. 
~~ternité de  Port Gentil 
505 
';-------------·--~--------~------~--+----------------------------T------~~--------------------------------
TOTl-~.L  9  projets  8.058 .r· 
31.1.1962 
Convention de  Décision 
0 
n 
Financet1ent  c  _Comm ..  ~gw_!a.!?_l!__  n 
signée le  ·----- Approb.  n 
Conseil  i  d'attente 
---
•  30.5.61  l  11 .26.,1  C1 
91/F/GD/E-S  - Fj GJ/01-œj6 0 
4.9.1961  30.5.61  12.26.1  C1 
21.7.61  F/GD/03/60 
19 
PROJETS 
.  Intitulé 
Adduction d'eau Pointe 
Gosier,  St.Fxan9ois et 
Route  de  sortie Nord  de 
1 Pitre 
Dépc:rtement  de la  G U A  D E  L  0  U P  E 
~.2,_e~!!Le.1_Exécution 
·--
J 
~:ontant  t  s  t  a  de  a  c  t  u  e  1 
1  (000 u/o)  ~ 
'  P"t  r---- ~  a  1  re, f  747 
' 
Prep  Pombiroy  l ••• 
l'ointe  223  Prep 
-
1 
T  0  T  A  L- 2  projets  --~--9701 
----------------------~~------·------ -----------------------------
l -~~-
Convention de 
Financement n° 
signée le 
---
24/F/HV/S 
27.4.1960 
30/F/HV/E 
16.8.1960 
72/F/HV/E-S. 
17.3.1961 
74/F/HV/E 
13.6.61  -
1  Oj/FfH.vï-s 
21.11.1961 
TOTAL 
1 
q  1  ~ 
31.1.1962 
Décision 
0  n 
CC.!!!:ffi..:..  __  coml?.table  -:o- --- Approb,  n 
Conseil  l d'attente 
23 v  1 o. 59  111.21.703 
- 1 F/HV/11/58 
21.12.59  12.  ~1.  7C1 
13.2.59  F/TIV/01/58 
-
11.3.60  112.:21.702 
9.5.6C  J F/liV  /16/58 
131. ~-61 
. 
i 11.21 .. 704 
j Fjh-rv /23/59 
'  - 1 
31.1.61  111.21.?05 
- , F/HV/31/59 
·--
31o1o61  12.21.  703 
20 
PROJET s 
t  Intitulé 
Construction de  50 écoles 
pr-imc...:.res 
-
Aménagements  hydre-agricoles 
dans  l'Est-Volta:  3  barrages 
eydrat.lique  humaine  et pasto-
rale~ puits 
Educrtion rurale 
-· 
Adduction d'eau  (Koudougou, 
Ouahigcuya et Kaya) 
-
8.3.61  F/Frl/28-~9 
Barrage  de  terre 
--~- ----·  ---
1C.3.61  12.21.  704  Conservation des  sols  28.4.61  F/HV/24/59  - .. ....-.--
26.7.61  11 .21. 7C6  Infrastructure et  équipements 
- F/HV/33/61  sanitaires 
1  . e .  projets 
'  '  , 
Répùblique  ~~-HAUT·~- V OL,T  A 
~noement ét aéoution 
·-
-· 
!lon  tant  s  t  a  d  e  a  c  t  u  e  1  (000 u/c) 
1.115  A/C  49  - construction ; M 
-
300  A/C  46  - constr.  3 barrages;  M 
Rp  8.9.61 
AjC  67 
.. , 
365 
ann:tLte 
2  0  ü25  Prep 
466  ~Prep 
A/C  117  constr.  8 barr2.ges;  K 
l 
1.473 
5.428 
A/C  1·61  - prestations;  ouv:  2.3.1961 
J  . •.. :' 
3.634  :~rp-p 
'  .  ' 21  a  -M·.~.~DAGJ·.  S  Cli.R  -----
31.1.1962  Financeœent et Exécution  {1 ) 
7o"n_v_e_n_t_i_o_n-de_
0 
__  D_é_c_i_s_i_o_n_,.._n_ 0 ____  __, ______  P_R_C_J_E_T_S ___  7 _-<fon tant! 
Financement  n  .2_0E!ffi..:..  .  __  c.g.m..P_table_  _  Intitulé  (eco u/  c •  S  t  a  d  e  a  c  t  u  e  1 
signée le  Approb.  n 
-------~-c-·~eil  ld'atte~~-~~------------~-------~----------------~ 
~  28.5.59 
1 
12.24.101  In~ervention d'urgence  .... 
8/F/i~IA/E 
18.9.1959 
: 22.7.59  F/I:i!A/29/58  Rétablissement  des  comrtiu- 1 .620  '1
1ravaux effectués 
•  nications routières  projet exécuté 
____  _, _______  ,__------------------- -·---+------ --
28.5.59 
22.7.59 
12.24.102 
F  /IJJA/29 /58 
Intervention d'urgence 
Rétablissemént  des  communica-
tions ferroviaires 
1  0  215  Travaux effectués 
projet exécuté 
---------t------+------·-- -------------------t-------t--·-----
9/F/MA/S 
2~.6.1959 
3.6.59  11.24.1C1  Collège  normal  de  Diégo- A/C  19  constrQ~  M  !  F/MA/03/58  Suarez  142  l  A/C 96  fcurng  équipement;  Mr 
---- .  ·---- -------~------·  --t  -----------
3.6.59  •  11.  21~ .1 02  Ge:::. lège  classique et mo-
102  j  i  .. jc  20 constr. s M 
1  F/MA/C9/58  derne  de  ~~junga 
1  A/C  98  fourno  équipement~  1 
---·--f--~--- -1--- ~----------·--·--·- ---__  _.,.. __ --
3.6.59 
3.6.59 
11. 24.1 03 
F/MA/10/58 
11.24.104 
F/LlA/11/58 
243  A/C  21  constr.~  M 
A/C  98  fourno  ~quipernent  Collège  de  Tuléar  .M 
--·----·------------ -~---------·+---------------------t 
~celes du  1er degré  -
constr.  de  120 classes  162  i~fc 13  fourn.  des  éléments préfabri-
qués  pour la constr.  de  120  classes~~  ------...-----------------------------___  .....,... ______ ---
3.6.59  11.24.105  Adduction d'eau à  Diégo- 8  A/C  22  fourn.;  pose  etc.;  M 
F/MA/18/58  Suarez  60  A/C  23  trav.  terrassement;M 
---------.------+-~---·-- --·------- ---.....,..~-
1 0/F  /IVIA/E 
24.2.1960 
3.6.59 
26.10.59 
12.24.103 
F/MA/05/58 
Aménagement  du  Deltd  de  A/C_l55  - aménagements;  ouv:  15.2.62 
1 D  62  0  !  l  ?. ; J 
1 1Anony 
____  ...._. _____  ......_ _____  - ---------- •1-·-___  ___,.,__ ___ ------------------~ 
3.6.59 
i 26.10.59 
3:6759 
26.10.59 
12.24.104 
F/MA/22/58 
iunénagement de.la Plaine  de 
Tuléar  1.944  A/C  54  aménagements  hydroagricoles;ll 
12.24.  1 05  -+--R-o_u_t_e_d_'_Am_b_o_a_m_· 
0--------+----- -·- 36
_ 5
__,_A""'"':/,.....C_2_4_a~~nagement  route;  M 
F/MA/25/58 
T  0  TA L  ~  10  projets l 
31.1.1962 
21  b 
RépubliCJ.ll~- :._~lga."che  - 11{  A D A  .. fi_~- S  C A R 
(2)  Financement et Exécution  --
------------~~---------------.--- ..  ~----------------------
Convention de  l  Décision 
0  n 
Financement n°  Co~-· __ _c.gm.E_tab,!e_ 
signée le  Approb.  n 
Conseil  d'attente 
~---------- 1-- -~- -·  -
--~ 
jÜ.  9-59  1 12.24.106 
1 
5.12.59  t  F/?.JA/02/58 
J  19/F/t'IA/E  l 
28.3.1960  __  .... _  _....  --·-
3C.  9.59  12.24.1 07 
5.12  .. 59  F/l:A/13/58 
i 
12.  7.6C  12.24.1 08 
38/F/f:JA/E  12.1 o. 60  F  /11A/ 01 /58 
9.  1 • 1961  1 ---
12.  7.60 
l  12 .. 24.1 09  j  s 
~ 
12.1 o. 60  ~  FjHA/21/58  1 
1  --
1  14.5.61  11.24.1 06 
- F/ïJ.A/36/60 
82 /F  /~1A/E-S  --
30.~~1 
11 • 24.1 07 
17.7.1961  F  /l:JA/35/6(.. 
1 
30.5.61  11 .24.1 08 
F{fflA/65/60 
-
P  R C J  E  T S 
Intitulé 
Report  10 projets 
11ontant 
(000 u/c 
8. 021 
S  t  a  d  e  a  c  t  u  e  1 
;é~~~  oppement  de  la-- produc. ti  on- ... ·-- ---~-------·--­
animale  et introduction d'ex- ,  8 
1 
ploi  ta ti  ons  mix"tes  dans le/lis-'  49 
·cri ct de  Tsirc.anouandid.y  J 
Rcute  Manakara-Farafangana  1  2, 634 
,  ,  . 
Lxecution - en re51e  - en  cours 
-+-----------___________  __, 
A/C  25  - awénagement  route~  i.1 
-. ----·-·------------
Allongement  quai  de  commerce  1  1•216  à Liégo-Suarez  ~ 
Aménagements  hydre-agricoles  d1,  -· ~- 6~ 
--~-~--------------1 
AjC  104 
, 
- amen~gements;  M 
la Soavina 
-------·-----__  J.  __ -----+-----
Construction d'un pavillon 
d'hospitalisation à  llajunga 
Collège  classique et moderne 
à  Antsirabé 
·Protection Tananarive  contre 
les crues 
1  442  ·Prep 
391  A/n  1.63~  trav.de constr.;  ouv:  15.3.6 
1.620 
A/C  16~g travaux;  ouv~  20.4.62 
----------------------------;-----------------------·---· 
TC TA L  page  2  17  projets  15.734 
-------------~---- _----l, • 
21  c 
_)  1 
1  31.1.1962 
~ 
1 
Convention de
0  Décision 
0 
n 
Financement n  ~o~.:. ~  _  ~tabl!_  _  PROJETS 
signée le  ,AI)prob.  Î  n  Intitulè 
Conseil  d'attenta . 
Report  17  projets 
14.3.61  12.24.110.  Eçuipement routier de 
12.6.61  F/1JA/12b/58  l.nkaizina 
I~r d'accostage à  82/F/HA/E-S  14.3.61  112.24.111 
12.6.61  F/I1A/12o/58  lmtsohihy 
17.7.1961 
1  ---
1L;  .• 3.61 
i 
. 12.24.112  Foute  Vohemur---Sambava 
1~.6.61  iF  j:,:ii/31 /58  •  t 
14  • ..).61  12.24.113  Se.-.tion routière :Betsi  boka-
12.6.61  F  /i.tLA/32/58  Kamoro 
9 2:/F  /èlfA/E  _,(.5.61  12.24.114  Jetée port  de  Tamatave  22.8  .• 1961  R1 .:r. 61  F/MA/46/60 
- ..  ·- 6  --- -- -- --
15.1.62  11.24.109  Hôpital  de  Manakara 
..  l21/F/MA/S  - F /MA/15/5'3 
15.1.62  11.24.110- Hôpital  de  For-t~Dauphin  - F/MA/53/58  ---
~ 
République Malgache  - M A D A G A ·s  C A R 
)1nàncement et Exécution  (3) 
/~7 
1  !Ion  tant  s  t  a  d  e  a  c  t  u  e  1  (000 u/o)  1 
j 
15.734 
-
A/C  159~ fourni ture;  ouv:  ~.2  .. 196 2 
1.215 
-
227  Prop 
A/C  170~  3.686  projet et réalisation;  date lim 
offres~19.5.62 
2.269  Prcp 
2 .4.51  A/C  ~53: trav  .mari  times;  ouv:  1.3.62 
.. ---
-·  ~-----------
405 
en préparation 
405 
...  .. 
~~---T~O--T_A  __  L  _____________________  , __  2_4 ___  p_~_o_j_et_s----------~--2-6._3_7_2  ___  1 ---, 
- 1 
r 
1  1 31.1.1962  22  a  .;;;.;R_ê.;;:...~Ju_·b_l..,..i_.q=-u_e_du_  ......  M..-......A.;.....;.t-.o;;,!.  (llz-Rép.  Soudanaise) 
1  ,  ;;-,  Fin..::.ncer:1ent  et Exécut~  (1) 
--------·----·----------... -------------~-----------~-----------------------
Convention de 
F.  t  0  1nancemen  n 
signée le 
Décision  J  n° 
.Qo!fllll_•  __  , _cg.m.I?.t!_ble_ 
1  Approb.  !  n 
'  Ccnseil  t  d'attente 
PROJETS 
Intitulé 
~.:Ion tant 
(oco u/c) 
S  t  a  d  e  a  c  t  u  e  1 
-------+--~---+------+-- -~----------·--t----·---------+-------------------1 
23.10.59  11.21.  301 
F/SN/03/58 
Co~struction de  quatre  écoles 
saisonnières d'agriculture  92  A/C  60 - petit matériel;  H 
A/C  61  - 5  h2.ngë~r~·  métall.;  M 
23/F/SN/S 
29.6.1960 
----+------+-----------------+----
2 3 • 1 0.  59  i  11 •  21 • 3  02  ,  r-.  1  d  N  1 4 3  __  -:___ _j__!!SN/15/ 58  -~·~_a_n_c_e  __  e_i_o_r_o ______  ......,. ____  _ 
!  23.10.59  1  11.21.3_03  Gif: )ensaire anti-tuberculeux 
1 A/C 85- con~tr:  ~  :----~---_.... 
l'  A/C  68  - ccnstr.  ~  Rp  12  .~.0.61 
:  F/SN/1Œ/58  de  )ikasso 
1  ---·~----·---- -----------------------+---------~--------·------- 1  i 
.  2::>.10.59  1  11.21.304  1 Ea"li·  ·t' d  G  d 
1 
A/C 69- con 
i  _-_---+f_F_/._SN_/_1 _ 7 _;_ 5 _s_t..:_  ..;rnl  e  e  oun  am  --t---·-3-9---t----·--
39/F/SN/E--r-11  o 3. 60  12.21.  301  f  Hyë r:-aulique  pastorale: 
16.8.19t>O  (  8.5.60  F/SN/09/58  amé:.1agements  de  mares 
47 
142 
str.;  -·  Rp  8.11.61 
--·------
té 
(!,tc  30) 
(Rù:  12.5.61) 
, 
Projet execu 
----- .. _ -------·-+---------------·- -t------{~  --------
11  .. 3.60  11.21.305  Irri&c.tion de  la station du  .b./C  63  -·  Tra 
F/SN/02/58  Col·~ège  techno  agricole· de  74  1 
Va  et fournitures; 
40/F/SN/S 
16.8.1960 
-----+  -------~-- ____  K_a_t_1._·  b_o_u_g_·o_u ___________ _j_  _______ _  ------
11.3.60  11.21~306 
F/SN/11/58 
'  Installation de  presses  a 
Karité  66  .1./C  62  - fou 
A/C  61  - 7  h 
rn.  de  presses;  M 
angars  métalliques~ 
-
M 
M 
--------+------+--------1--------------- Mr--•--••-- --~------ ... 
avaux:AP  lot  2 
M  lot 1 
5.12. 60  12.21 •  303  Am,  1 
21.  1.61  ~"'/SN/27  ; 60  . ena.gements  rizico es  1.650 
AjC 120- tr 
51/F/SN/E 
23.2.1961  '  ·-...,_- -·---+-----+-----------
-....,_.,..  ..... _ 
5.12.60  j  12.21.304  C  d  ,  32  A/C  108- pu 
l  21.  1.61  ·  F/SN/28;60.  onstr.  e  points d  eau  9 
-------+-~----------+------ --------------------------
52/F/SN/S 
23.2.1961 
12.  7.60 
19.12.60 
T 0 T A L  page  1 
11.21.308 
F/SN/Olb/58 
Lutte  contre la tuberculose  213  A/C  122  - un 
10  projets  3-.398 
its at forages;  M 
---~  .. -...-........ 
ités radiograph.mobiles!AP 31.1.1962 
1 
Convention  de 
0  Financement  n 
signée le 
53/F/SN/S 
7.11.1960 
Décision  n° 
Comm.  comptable 
A.pproo.- r- ~----
Conseil  d'attente 
12.7.60  11.21.307 
F/SN/23/59 
22  b 
PRO .JETS 
Intitulé 
Report  10 projets 
Développement  de la pêche  au 
Moyen  Niger 
Rèjyublique  du  1.~  l  L  t  · (Ex-République  Soudanaise) · 
Financement et Exécution  (2) 
Montant 
(000 u/c) 
3.398 
151 
S  t  a  d  e  actuel 
A/C  10  - Centre démonstr.Dirif;.lL61 
A/C  84  - Labor.hydrobiol.Mopti; M 
A/C  92  - matériel mobilier;  MR 
A/C  93  - Fourn.  3  automobiles;~-11~1 
A/C  94  - fourn.  embarcation; M 
A/C  95  - fourn.  embarc.fluviale; M 
A/C  96  - fourn.  mat.  sci..ent •.J  M  b
6  •--------------~--------+---------~~----------------------------~--------+-------------·  a~  Rd  lv.10.  1 
54/F/SN/E 
9.1.1961 
71/F/SN/S 
8.6.1961 
85/F/SN/S 
6.7.1961 
104/F/SN/E 
6.11.1961 
110/F/SH/S 
12.7.60 
19.10.60 
10.3.61 
-
9.6.61 
12  .. 21.302  Route  San-l~opti  (Bitumage)  F/SN/24/59 
11.21.309  50 Ecoles  saisonnières agricoles 
F/SN/29/60 
11.21.310  Lycée  et école  normale  institue~s 
F/SN/25/39/ à  Bamako  (étude du projet) 
61 
12.21.305  Route Bougouni-Bikasso-Zégoua 
F/SN/35b/61 
12.21.306  Abattoir frigorifique  à  Bamako 
F/SN/40/61 
18.10.61  11.21.311  Inèitut biologie humaine  à 
- F/SN/32e/61  Bamako 
TOTAL  page  2  17  projets 
2.431 
·-
1.488  ._ 
61 
5.064 
1.  782 
352 
14.727 
A/C  81  - Trav.  routiers; M 
ff~atitJ  '~ffcf&n!CWlrlgJ>F~:rm~f~8 AIS'rt 
A/C  124 - fourn.so véhic. ;M 
A/C  148  - fourn.  rnat.et mobil.;AP 
A/C  149  - fourn.  rnat.agric  •. Ap  ouv • 
.A.jc  1~2 - trav  .montage  etc.;  15 •  2 ;..62  A' Fr.  1 ,.:.f=;  ..p,...,,.,......,  ,...;moQ'YI+ •  ,...,,~  ~;n;  1  r.? 
Prep 
Prep 
A/C  157  - Concours  lancé pour la 
réalisation;  ouv:  30.4.62 
en préparation 31.1.1962 
j_::onvention de  Décision 
0  n 
.. Financcmen  t  n °  Comm.  comptable 
ignée le  Approb7--nT:f----
Conseil  d'attente 
110/F/SN/S  1R.l2.61  11.21.312 
(suite)  - F/SN/41/61 
T  0  TA L 
22  c 
PROJETS 
Intitulé 
Report 17  projets 
Institut d'économie rurale  du 
Mali 
J,8  projets 
Répùb1ique  du  M À  L  I 
Financement  et Exécution 
(3x-Répub1ique Soudanaise) 
1rt  (3) 
Montant  S  t  a  d  e  (000 u/c)  a  c  t  u  e  1 
14.727 
365  en préparation 
15.092 /' 
31.1.1962  ,  ; 
Departement.i~-1~.  MARTIN I_Q U E 
Financement et Exécution 
~~--------- ..... - -------
_l  Convention  de0---~  D-écision 1  n°  1  --1 
Financement  n  l  Co~  comptable  P  R 0  J  ET  Montant 
signée le ·  Approb.  ~  n°  i  Intitulé  t  (000 u/c) 
, __  8_6_/-F/-MQ_/_S -- ::::-:-:-:- l  ::~::::::  ~  1  A~duotion d'eau du  Nord 1 
2  542
--
4.9.196-1~~~~~~~~F_f_M_Q_f_o_1--0-2/6C.  (Atlanti~e et Carafbes)  ·~~~~~~~e-p~~~~~~~~~~~~~~ 
S  t  a  d  e  a  c  t  u  e  1 1  1  l 
31.1.1962 
Convention de  Décision  -~;mEt~ble  __ l  Financement n 
0  Comm. 
signée  le  ------ Approb. 
Conseil  d'attente 
12.7.6C  l  11.21.201  t 
34/F/Mü/S 
1 
- t  F/MC/07-0f/58'  -
t  --4 
1 c. 1  o. 1960  .. 
1  12.7.60  i  . 11.21.202  1 
- F/MC/12/58 
43/F/MO/E  11.3.60  12.21 a201 
1  o. 1 c. 1960  22.5.60  t__:IM0/21/58  --1--- .  --
99/F/110/E-S  3C.6.61  11.21 • 203 
- Fjl,:Cj30/6C 
3.10.1961 
1 
30.6.61  12.21 ~202 
1  18.8.61 
1 
F  j1110j29 /59  i 
26.7.61  12. 21.203 
105/F/MO/"F..  29.10.61  F/M0/31/60 
21.11.1961  26.7.61  12.21.204 
29.10.61  F/M0/32/61 
24  Répûblique  Islamique  de·  M A U R I  T A N I  E 
FinanceGent et Exécution  --
PROJETS  Montant 
Intitulé  (000 u/c)  S  t  a  d  e  a  c  t  u  e  1 
- ... ~·  -· . -
Ccnstructions scolaires  1.496  A/C  52- constr.  scol.;  M 
A/C  114  - fourn. équipem. ;.Ap 
- __  _.._.._.....~---·~  ........... 1--·-- ·--- ----
Création de  50 puits de  t  693  ~  A/C  bC  - création puits;  11 
village  ~  -·  ---
Centre  d'immunisation  AjC  53  - cons  tru'.; ti  ons 
"llf 
154 
.Ill 
de  bétail 
- ------... 
HÔ~,)i tal et école infirmiers  2.009  à  I. ouakchot  t  Prep 
----- ---
Aménagements  agricoles  527 
A/C  150 constr.  barrages;  M 
Brakna  J 
l ·------· 
Port  de  pêche  Po~t Etienne  2.876  Prep 
Wharf  dé  Nouakchott  2.025  Prep 
'. 
~- ~ •  '11  . '  ~. 
CT  -c-·  _T_A_L __  - _-_- _________  [  ~-_Projets 
' l 
31.1.1962 
-
Convention de  Décision 
0 
n 
Financement  n 
0 
Comm.~  cgmptable 
signée le  Approb.  n 
Conseil  d'attente 
1  -
14.10.59 !11.21.8('1  20/F/NI/S  1 
27.1}..1960  1  - : F/NI/30/58 
1  .  i F/NI/31/58 
..  ; F/NI/32/58 
'12.21.801  21/F/NI/E  14.1C.59  jF/NI/01/58 
11.5.1960  12.12.59  F/NI/06/58 
F/NI/26/58 
F/NI/28/58 
·- .  ~  ....  ..  ..  .. ~ ....  -
113.12.61  11.2l.B02  119/F/NI/S  -- F/NI/55/61 
1R.l2.61  11.21.A03 
-
J 
t 
F/NI/47/59 
l_ __  ' 
49-56-57/61 
25 
PRCJETS 
Intitulé 
-·-
Constructions  sec laires 
1 
Créaticn de  points d'eau 
et de  paros et couloirs 
de  va.ccina ti  on · 
lOO  Centres  encadrement 
agricole 
InfrastructU?e et  équipe-
ment  scolaire 
Républiq?e_du·  N I  G E_li 
Finance1~1en  t-~~ Exé cu ti  on 
-~---
l~ontant 
(oco u/c}  s  t  a  d  e  actuel 
t 
l  A/C  31  - constro  116  écoles;  M 
2.781  i  A/C  41  - 6  cours  complémentaires~ tPà  6  M lot 7  à  12  lo 
1  --
A/C  42  - constr.  de  159  puits et 40 
parcs à  vaccina  tian  (1ère  tranche)~  1\! 
4.509  A/C  171  -constr. -126  puits  et  30  parcs 
à  vaccination  (2ème  tranche);  ouv.25.4. 
i  62 
---
-
A  55 
en préparation 
4.907 
J 
T  0  T  A  L 
··----- --·- -·------=-r--_~_-_pro_-;-_et_s______  11~:052 _] 26 
N  0  U  V  E_J: _L_!___C_~ L  E  D  C N  I  E  et Dépendances  l  1 
31.1.1962  Financement et Exécution 
---------------------
l 
Conventi~n de  1  Décision  1  n° 
Financement  n°  Comm.  comptable  P  R C J  E  T  S 
1 signée le  t .hpprob.  l  n °  Intitulé 
f  1  Conseil  d'attente 
~  !  '  -- ----r·--· -·-7-----' 
. 16.12.59  i  11.24.501  Pavillon de  pédiatrie et bl0c 
- i  F/NC/02/58  opérc:.tcire  à  1 'hÔpital  Nouméa 
_  J  FfNC/03/ 58  1spensa1re  e  ~  ~ 
]tiontant 1 
(ccc u/c) 
l 
' 
S  t  a  d  e  a  c  t  u  e  1 
- -·  ~- --.,.-------- ---------
t 
140  .  A/C  43  constr.  pavillon;  M 
___  ,_ -1"'""·- - ~  ·------
38 
A/C  107  constr.,  M 
1  ; 
29/F/Nc/s 
1
: 16.1  ~-:59 -t-7,-;;~502  -D.---.  - d  Po"nd1·m;e' 
14
• 
7 
• 
1960  ~.  1:.59 1  ~  /N~j~j;:j  ;;o·;:-a:~:c_h_t-on_e_s_d_e-br_o_u_s_s_e 
- ·- - ...  __!.._.._  - -------------______  .,. 
61  l Marché  de  gré  à  gré  (A/C  51) 
1  passé 
~  16.12-:-59 T  71~24-.5c4 1  Ce~t;e de  formation  prcfess. 
i  - ; F/NC/C6/58 . rapide à  Neuville  (Nouméa) 
..._, _______  _..._, - .  -- - --- ---- -· ·- -------
- -·  --~---------···--- --...a 
34  ·Travaux effectués en régie 
-----~--
----T-0~  L  - ------------. 1  4 27 
POLYNESIE  FRANÇAISE 
31.1.1962  Financeme~ Exécution 
1 
-·  ·- 0  Convention de  Décision  n 
Financement  n 
0 
Comm.~  - ~_oE:_pt  a.bl  ~  P  R 0  J  E  T  Montant 
signée le  Approb-:·- nO  Intitulé  (000 u/c)  s  t  a  da  a  c  t  u  e  1 
Conseil  d'attente 
·-!---··· 
63/F/PO/S  14.9.60  11.24~601  fl,)pi tal général  à  Papeete  2.474  Prep  12.4.1961  - F/P0/02/59 ' 
28  Département de la  RB.UNION  --
l  ) 
31.1.1962  Financewent et Exécution 
- -----------------1·--~----
Convention de  1 Décision!  n°  1 
Fi  nan, cement  n ° 
1  _Co~-· .  .  comptable .  P  R  0  J  h  T  S  .  Hon tant 
signee  le  Approb.  :  ~--- -1  Intitulé  (oco u/c) 
1 Conseil  ~  d'attente  1 
-----·~. ·--4------------. 
' 
~ 
~ 
S  t  a  d  e  a  c  t  u  e  1 
Prep  -i
1 
27 ._2.60  ~-~·1.26.4C~--LL  _A_s_s~-inissement Saint  Denis 
697 
1 
F/RE/C1/60 
73/F/RE/E-S.  l---~- -·  ·  -·  1  ·---+------------------1 
3.  7.  1961  :  ~!:~:~~  ~~F~Îë~~~O 1 !~~t~~~sD!:e~~;a;~::nt  1  .  438  Prep 
J
I 31.1.61  12:Ü:402 ~~o~-te de  Désencl~~~-;--t  ----
54
;,.__  _____  ---. 
16 • .).61  •  F/R~/04/60  t  du  Hameau  de  Grand Ilet  i  Prep 
-- -·.  .L __________  l ________ - --- ___  _..~-------------
L  - _T_O_T_A_  L- ~-----------JI~- -3--p_r_oJ-·e-ts  __________  __.l~-~~ 31.1.1962 
r:.. 
-.  . t  0  1 
onvention de
0  Dec1s1on  n 
inancement  n  Co.!!!_m.::..  _  _  ~ptabl~  _ 
ignée le  Approb.  n 
Conseil  d'attente 
0  à fixer  17.1.62  ·r-11.27.201 
1 
- F/SA/01/61 
s 
29 
.. 
PROJET 
Intitulé 
Départements  S  A~H AR  I  ~ N S 
Financem8nt  8t  ~xécution 
- -
Montant  S  t  ad e  (000 u/c) 
Centre formation professionnelle  316  ~n préparation  accélérée 
! 
actuel 
i - 1 
\ l  1 
31.1.1962 
30  ~~blique du  S E N E G A L 
Financement et Exécution 
~~~-n-t-i-on  __  d_e_
0
-P  __  D_é_cl-.S-i-o-n~-n-0 --------~----------------------------~-----J-------------------------------------• 
{  ~~·~a.ncement n  Co~.!.. ...  __  c~m.E,table_ _  P  R  0  J  E  T  S  Hontan  S t  a  d  e  a 
0  t  u  e  1  signée le  Approb.  nv  Intitulé  (000 u/c) 
Ccnseil  d'attente 
--·------------~------~~--------~~------------------------~~------~~--------------------------------~ 
J3/F/SE/E  25.1. 60  12.21.1  C1  Jnnénagement  des  routes  de  la  A/C  141  aménagements;ouv.  4.12.61 
4.10.1960  i  19.4.60  s  F/SE/05/58  Casamance 
~----------~1--~- 1  --~----·---------------------~-------~----------------------------------~ 
49/F/SE/S  1  12.7  .6(:  1  11.21.1 ( 1  Construction d'un hÔpital  à  ! 
1 1  /  /  8  '1·. 2 54  i  Pre  p 
9.1 .19~~- _  .. ~  .. -· =-·-· -l ~  02  5  n--~nt-L~s  . ---- _____  _,....' --------
12.7.60  1  12.~1.1(2  Construction d•un quai  de  661  A/C  86  quai  de  pêche  et dragagesJk' 
50/F/SE/E_  :.21  o 1 c.6C  j  F/SL/07/59  p~che da.ns  le port  Dakar  ·----_-
14•2
•1961  12.  7.60)  12.21.103 
Drag~ges dans  le port  de 
19.12.60  F/FDM/SE/01J  D k  1 
coL~merce  a  ar 
1 o884 
25.11.  60  .  59  t 
a---~-~--- ~--~.- -···--.....  -~-----·- ----·--------___  .........., __  -~--i -------·-----------·  1  1  1  ,  . , 
70/F/SE/E-S 
12.  7. 60  1  11.21.1 02  ·  A  C  121 - Camions  radio equ1pes  ~  Ap 
19.12.60  F/FDM/SE/  Lutte  contre la tuberculose  122 
03b/55  14.3.1961  -· -----41--------P....... --------------+-----+---------------------.1  A/C  99  .1  M pr rails et traverse  12.7.60) 
18.1.61 
25 .. 11.60 
12.21 .1 04 
F  /FDLii/ SE/  02j 
59 
Fourniture et pose  de  rails 
Dakar-Niger  1.813 
ra~ s,  1~  ~r boulonneries 
A/C  1CC  chantiê~ ne  soudure  de  raik~ 
-------- -·- ------- ·- -~--- ~----·----------+------+-------------------1 
98/F/SE/S 
22.8.1961 
26.7.61  11.21.1C3  Centre  de  transfusion 
- F/SE/11/61  s~nguine à  Dakar  203  Prep 
.,__ ___  ---+---~  ------+-----· ------ ··--------·------~---- _  _...,__ ------·---------~--1 
107/Fjs;js 
1R.ll.1961 
1  ~ .10.61  11.  21.1(14  Institut supérieur de  pédagogia 
- F/S~/13/61  à  Dakar 
t-------....,.....----4----·--4------~-------·-·--..l-------.r~- .. ---------------------
114/F/SE/S  24.11.61  11.2l.r05  Etude  pour le développement  da  1 
20.12.1961  - F/SB/00c-d
5
/
9 
la riziculture dans la région  365
1
. 
de la Casamance  _ 
l
lB .:_2.61  11.21.106  Ecole Nationale  des  cadras  1 
F/SE/14/61  rurf~UX à  Bambey t  506  Prep 
~-;  ~  -T-A-_L----------1-·10  projets'  ----- ~  ~~  6ZÎ 
11---------··------------------------- -- 1 '.  1 
31.1.1962 
Convention de  Décision 
0  n 
Financement n°  Comm.  -~.gm~table  __ 
signée le  Approb:  - n 
Cense il  d'attente 
16.  9. 59  11.23.401 
18/F/TC/S  - F/TC/04/58 
PROJETS 
Intitulé 
Reconstruction de  formations 
sanitaires  (1ère  tranche) 
Répûblique  du·  ~CH  A'D 
Financement et  __ Exé·cu ti  on  (1 ) 
Hon tant  S t  a  d  e  a  c  t  u  e  1  (coo u/c) 
1.211  A/C  35  - ccnstr.  formations  sanitair~ 
M  ------ --r------ -------·  ··-- ..  ...-.. ....... ___ 
27.4.1960  16.9.59  11.23.402  Extensicn du  Centre  de  ferma- A/C  39  - cons;r.  dortoir:  li  89  - F/TC/06a/58  tion prof.  à  Ba-Illi  A/C  55- f:urniture literie;  M 
··--·- --
32/F/TC/E  11.~.60  12.23.401  HYdraulique  ~storale et  villa~  2.977  A/C  36- 6·  puits  p~storaux;  Rp8.7.61 
13.8.1960  26.5.60 
1
- F/TC/03/58  geoise~ Constr.  puits  A/C  38  ·-125  puits villageois;  11  ·-· 
. 
-- .  !  ~ 
1 A/C  37  - trav.  11.3.6C  1  11.23.403  J Assainissement du bassin  ' 
1. C14  assainissement  (i·.~  , 
35/F/TC/S  - l  F/TC/l2a/58  ;:;t-Hartin à  Fort-Lamy  f  --- 1--- - -·-·--.--·  --· 
19.7.1960  11o3.6Q  11.23.4C4  Reconstruction de  50 écoles  912  A/C  35  - cvnstr.  écoles;  M 
- F/TC/05/58  de  brousse  A/C  113- fourn3équipem.; M 
--- ---- _  ........ -
56/F/TC/S  12.7.60  11.23.405  Reconstruction de  formations  1.864  A/C  47- ccnstr.form.sanito;  M 
26.9.1960  - F/TC/04a/59  sanitaires  {2è  tranche)  A/C  110- fournoéquipem.;  M 
--
84/F/TC/S  30.5.61  11.23.406  Formationesanitairesr  1.878  Prep  20.7.1961  - F/TC/Qfbc/59  établissements hospitaliers 
95/F/TC/S  20.7.61  11.23.407  ~uipement sanitaire  719  A/C  167~ travaux;  ouv.  1 7 • 3 • 6  2  - F/TC/13/61  (3è  tranche) 
23.8.1961  --
26  .. 7.61  11.23.408  Centre  de  formation prof. et  539  Prep  - F/TC/ff:J/59  technique à  Fort-Lamy  -
TOTAL  page  1  9  projets  11.203 
•. 31.1.1962 
1 
------------+------
Convention de 
Financement  n° 
signée le 
102/F/TC/E 
11.9.1961 
Décis:! on 
Comm.  ------- Approb. 
Conseil 
20.7.61 
3· •• f.61 
1 
F 
0 
Olil Jtable 
-..J-..... ._,_,--
no 
'attente  ---
-
2.~3.402 
/~C/10-11/ 
60 
P  R  0  J  E  T  S 
Intitulé 
Report  9  projets 
Routes  da  Farcha et de 
CHAGOULA-OLEA 
République  du  T  C  H A D 
Financement  et Exé•utieï:;· (2) 
Montant  s  t  a  d  e  a  c  (000  u/c) 
11.203 
648  h./C  .1,{6:  ~._. (r?-~lf'U15~ ttp 
1 
T 0  T A L  10  Projets  11.851  ______  _,______.,___ _  __._~ 
1  ~ 
t  u  e  1 
-'l  31.1.1962  32  a  République  T  0  G 0  laise 
Financement et Exécution  (1) 
j  '  1 
--------------?----------------------------------------------------------~------------------------------------ Convention de 
Financement n° 
signée le 
Décision  fn°  ! 
CO!!!ffi.:.. __  ~o.2.mR_table_ 
1 Approb.  . no  . 
PROJETS 
Intitulé 
on  tant 
{000 u/c) 
S ta de  a  c  t  u  e  1 
1 
Conseil  d'attente  1 
. -· -------11--28.5.59  12.22.  1 01  -~-1-..Io_d_e_r_n_i_s_a_t~-.  o_n_d_u-Ch_e_m_i_n_d_e __ 
6/F/TO/E  . 23.7.59  F/TO/CJ.a/5fJ  .  Fer  294 
A/C  66  - fourn~  20 wagons;  M 
A/C  72  - équipem.  freins;  M 
25.3.1960  6 
2  0  5 • 59  1 2.  2 2.  1 02  A/C  40- électrification grues$  11 
-----~----------------------------------~ 
Electrification des  grues  du  1  165  wha.rf  de  Lomé  23.7.59  F/T0/02/58 
______  __._,.28.5.59  -t;.22.101  --------------~  --i------
Construction d'une  ma terni té  à  i  30  l  A/C  28'- constr.  m.:. terni  té~  J::1 
. 7/F/TO/S 
25.3.1960 
~  - F/TC/04/58 
~ 
28.5.59 
- -
28.5.59 
-
11 • 22.1 02 
F/TO/C5/58 
11 • 22.1 03 
F/TC/03/58 
..  :n_e_ch_o  _  -~-------------·· ---------c 
ConstT.  d'une  mc.ternité et d'ut  J  A/C  29- ccnstr.  mat1rnité;  M 
pav.  hospital.  à  Palimé  90  1 
Constxuction de  10.ecoles pri-
maires  81tjc  73  - fouxn-: hangtrs  M  _  j_~c 111  - tr2.vc  ccnstr. ;Ap 
---------------~--------4-----------~------------------------- ~------~-------------------------------------; 
61/F/TO/S 
21.11.1960 
66/F/TO/E 
8.2.1961 
79/F/Tü/E 
1.6.1961 
88/F/TO/S 
22.8.1961 
T 
14.9.60 
-
11 • 22. 1 04 
F/T0/07/59 
20 écoles primaires  82 
-----------·---r---·-:----- ---------· 
14.9  .. 60  11.22.105  Lycée  et école d'administratior 
-
A/C  74  -·  fourn.  h  .... ngars:  U 
A/ C 83  - fourn  .. équip3m. scol.  ~ œ.uv--.:2-6..-:5 .•. 6 
------- ----·------....-4 
~je 154- constr.;  ouv:  7.3.62 
14  .. 9.6C 
-Vfü-12/59  à  Lomé  ! 
2 
• 
12
7 
--------+--------t-----·--------------i·  -----a----------------------
11.22.106  .LiSsainissement  de  Lomé  1  835 
4../C  152  - assainissE.;~nent;  ouv: 
- F/T0/11/59  (1è  tranche)  i 
r--- ----~------------~---------------------------~---- l1 0., î 0.60 
i 1"8..12.60  r  2;.3.61 
30.4.61 
30.6.61 
-
OTAL 
12.22.103 
F  /TO/ 01l/58 
12.22.104 
F/Tqj4-~39 
11.22.107 
F/T0/24/61 
page  1 
Substitution de rails 
-
Routes  Eadou-Atakpamé  et 
Palimé-Atakpamé 
-
Etudes de  développement 
nal  {région Akposso)  --
11  projets 
1 
1.500 
2.836 
-- ,  . 
reg1.o- 20 
8.060 
.  .  --~-----------------
fi  lot ra1-6s. 
A/C  87  - fourn.  rails  etc.~ Ap  lot  oü1 
A/C  88  - 2  locodraisines~  M 
Prep 
Prep • 
31.1.1962 
'  "1 
32  b  ~publiqu~  T  0  G 0  l~is~ 
~?~t;~2p3nt 3t  Y,xé~ution (2) 
~~=-~-~~!-!-~-::~~~~  ~:~;~ion  -::mpta~-1-a---- P  R  0  J  ;;)  T  S  ··-j-··:=~~::··  1  s  ·'- a  d  e  a  c  t  u  r..  1 
- - - -. - ~  -& ......  - -·~  - (  1 )  1  v  v 
~~-~ée la  ~~:~~Ï  ~'atta~-lopo;~·-;;  ~;;~;;--------- ·-·--:::0;~----- ··- -------------------
21.11.1961  - F/T0/22a, b/& ~0 éccles  pr1ma1rGs 
108./F/TO/S  18.10.61  11.22.;~  ~  co;~ comp~ém~ntairos-=r,  --~-.- 3
- 4
- 9
---t-··--;r-r!-.p-----
~------------~------------------------~----- -·  ------------------~ 
1 
TOTAL  12  projets 1 
31 .1.1962 
.l!onvention de  Décision 
.  t  0  QO!Q.lll..s..  - ~nancemen  n  - signée le  Approb. 
Y' 
l  Conseil 
-- l  1 
65/F}CI-HV/E 
l  14.9.60  i  ' 
12.4.1961 
1 
21.11.6(' 
120/CA-NI  -TC;§ 
33 
-- - 0 
n 
_o.gm_Rt~ble  __  PROJETS 
n  Intitulé 
d'attente 
Groupemen~!_ ~'Et~  C 0  T  E  D  '  I  V  C  I  R E 
HAUTE-VCLTA 
Financement et Exécuti~ 
-----
1 
1  Montant  S  t  a  d  e  a  c  t  u  e  1 
1 
(oco u/c) 
~-- l  -·  ---
12.29.1  (~  ~ 
F/CI-HV/29-
30/59 
11.29.101 
F/CA/26/61 
F/NI/5-9/61 
F/TC/16/61 
M 
:Iodernisation du  Chemin  de  AjC  1o2  - mat.  roulant 
; 
2.010  Fer Abidjan-Niger  A/C  103  - r.Jodernisa tio4  ..  ponts; M 
Groupement  d'Etats  CAMER 0  UN  - NI G W,  R  - T  CH AD 
Financement  et  ~écution 
CamJagne  conjointe contre 
1 a  :res te  bovine  1.972  en préparation "-- .  ~·  . 
- - -
~' :::;  - --
.. t·  t 
$,~- v- - •-
..  ~  < 
'-
.... · 
~  .. -:'_  '=_- r 
.-. 
;  .  ·-· 
- \..  t; 
.-. 
·1-
.- .... 
-~"1,-- ·~:  - ~  ~  -~  --~' .  ~~~ "',  .;·::·' 
-· 
PAYS  'ET  TriuliTOIRES  ÈNTRETENANT. AVEC:LA  FRANCE  D$ liELATitttci  PARTrctJLIERES 
. Financement et Exéout.1on 
PAYS  OU  TERRITOIRE 
ALG;illiE-
CAlŒROUN 
CENTRAFRIQUE 
COMORES 
COl-T GO 
CorE  D'IVOIRE 
COTE  FRANÇ.  SOMALIS 
DAHOMEY 
GABON 
GUADELOUPE 
HAUI'E-VOLT A 
-MADAGAS C.AR 
UALI  (  EX-sOUDAN  ) 
MARTINIQUE 
MAURITANIE 
NIGER 
NOUVELLE-CALEDONIE 
POLYNESIE 
REUNI .ON 
DEP ART:EMENTS  S.AH.ARIENS 
·sENEGAL  .. 
TCHAD 
TOGO 
Groupement- d 'Etats 
-' 
-~,.  ,~  .. ·.  .. T  O':T----A  J, 
Nombre  de 
projets 
1 
18 
14 
5 
11 
13 
1-
11 
9  ' 
.-·~ 
-a 
-24-
18 
-1 
7 
4 
4 
1 
3 
1 
10 
10 
12 
2 
196 
Montant  ( 000  tV(~ 
17.68'0 
3~_.021_ 
8.418 
2.069 
12.571_ 
21.558 --
742 
~.38~ 
8.058 
9_70 
14.806 
26.372 
15.092 
2.542 
9.780 
13.052 
273 
2-414 
1.682 
316 
15.621 
11.851 
9.4Q9 
3.982 
238.728 
- •  _.,.  t~ 
.. 
- ,' 
:-